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”Tuhan memberi pekerjaan  bukan untuk membebani manusia, melainkan 
sebagai anugerah baginya”. 
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Lailatul Hidayah. Q 100120030. Pengelolaan Pembelajaran Tematik Berbasis 
Kearifan Lokal Kelas 2 di Sekolah Dasar Negeri 1 Ampel Boyolali.  
Tujuan umum penelitian untuk mendeskripsikan tentang pengelolaan 
pembelajaran tematik berbasis lingkungan di Sekolah Dasar Negeri 1 Ampel 
Boyolali. Sedangkan tujuan khusus penelitian ini yaitu mendeskripsikan tentang: 
1) Karakteristik pembelajaran tematik berbasis kearifan lokal; 2) Evaluasi 
pembelajaran tematik berbasis kearifan lokal. 
Jenis penelitian adalah kualitatif. Pendekatan penelitian menggunakan 
fenomenologi. Subjek penelitian adalah kepala sekolah dan guru. Metode 
pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan trianggulasi sumber. 
Hasil penelitian dan pembahasan: 1) Karakteristik pelaksanaan 
pembelajaran tematik berbasis kearifan lokal dipilih dan ditentukan oleh guru 
yang menggabungkan beberapa kompetensi dari beberapa mata pelajaran, yang 
menekankan keterlibatan aktif peserta didik, guru berupaya merangsang minat 
peserta didik, dan memuat kearifn lokal, seperti tradisi atau kebiasaan 
masyarakat; 2) Evaluasi pembelajaran tematik berbasis kearifan lokal yang 
bersumber dari guru berupa ulangan harian, tugas mandiri, ulangan tengah 
semester, dan ulangan akhir semester gasal dan genap (ulangan kenaikan kelas), 
dan ujian nasional. Evaluasi dalam pembelajaran tematik dimaksudkan agar 
pelaksanaan kegiatan pembelajaran lebih bermakna dan utuh, dalam 
pelaksanaan pembelajaran tematik perlu mempertimbangkan alokasi waktu 
untuk setiap topik, banyak sedikitnya bahan yang tersedia di lingkungan, 
memilih tema yang terdekat dengan peserta didik, dan lebih mengutamakan 
kompetensi dasar yang akan dicapai dari pada tema. 
 





Lailatul Hidayah. Q 100120030. Management of Learning of Thematic Base Local 
Wisdom Class Two in Country Elementary School One Ampel Boyolali. 
 
General purpose research description to about management of thematic 
learning based on area in Country Elementary School 1 Ampel Boyolali. While 
purpose of special of this research that is description about: 1) Thematic study 
characteristic based on local wisdom; 2) evaluation of Thematic study based on 
local wisdom. 
Research type is qualitative. Research approach applies phenomenology. 
Research subject is headmaster and teacher. Data collecting method applies in-
depth interview, observation and documentation. Data analytical technique 
applies triangulation of source. 
Result of research and solution: 1.) execution characteristic of Thematic 
study based on local wisdom selected and determined by teacher merging some 
interests from some subjects, what emphasizes active involvement of educative 
participant, teacher copes stimulates educative participant enthusiasm, causing 
arises feedback in balance, finally accompany participant can be educative in 
resolving a problem from some interests joined from some different teaching 
material in one looking in the face, thereby educative participant pushed to 
apply systematic and critical natural existence energy? power to finalize and 
finds problem and study teaching material in finalizing problem; 2) evaluation of 
Thematic study based on local wisdom have a source from teacher in the form of 
daily restating, self-supporting duty, middle restating of semester, and have a 
source from school is even odd semester end restating and end (restating 
increase of class), and stems from government for mapping quality of that is 
national test. Evaluation in thematic study is meant that execution of activity of 
study is more haves a meaning (of) and intact, in execution of thematic study 
need to consider allocation of time for every topic, many at least available 
material in area, chooses proximate theme with educative participant, and more 
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